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Во второй половине ХХ века отмечаются неожиданно высокие темпы роста 
численности населения Земли. Так, за 40 лет (с 1960 по 2000 г.) население планеты 
удвоилось и составило 6 миллиардов человек. По данным ООН численность населения в 
мире к 2050 г. еще увеличится примерно на 46 %, причем наибольший прирост ожидается 
на территориях Африки, Азии и Латинской Америки. 
Однако в Беларуси и России ситуация наблюдается другая. Период с 1945 по 1985 г. 
был самым благоприятным для демографического развития в Республике Беларусь  
и Российской Федерации. Но уже с середины 90-х гг. социально-экономический кризис и 
Чернобыльская катастрофа значительно обострили демографическую ситуацию  
в этих государствах.  
По данным американской организации «Population Reference Bureau» (PRB)  
к 2050 г. население Беларуси сократится на 14 % (с 9,9 до 8,5 миллиона человек), население 
России – на 18 % (с 145,5 до 119,1 миллиона человек). Ежегодно на каждые 1000 жителей 
России рождается 10, а умирает 16 человек и естественная убыль населения страны 
составляет 0,7 % в год [4]. В Беларуси в 2005 г., по сравнению с 1990 г., уровень 
рождаемости снизился с 13,9 до 9,2 ‰ на 1000 человек, а уровень общей смертности 
увеличился с 10,7 до 14,5 ‰. Высока смертность мужского населения, особенно в трудо-
способном возрасте. Все это привело к падению естественного прироста населения  
в Беларуси, который составил в 1990 г. +3,2 ‰, а в 2005 г. – 5,3 ‰ [1]. 
Фактором, определяющим снижение численности населения, стало, в первую 
очередь, изменение уровня рождаемости. Наряду с этим, появилась общая для всех 
европейских стран тенденция – уменьшение количества детей в семьях. Ныне в Беларуси  
и России преобладают семьи с одним или двумя детьми. Так, в Республике Беларусь 
сформировался регрессивный тип населения: удельный вес детей в его структуре 
составляет около 20 %. В течение последних пяти лет в Беларуси регистрируется менее  
10 рождений на 1000 человек и суммарный коэффициент рождаемости в 2005 г. составил 
1,21, а для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы на каждую женщину в 
стране приходилось не менее 2,55 ребенка [2]. Это отрицательно влияет на формирование 
возрастной структуры населения. Наблюдается заметное постарение населения, 
уменьшение количества детей в процентном соотношении с пожилыми людьми. В 
Республике Беларусь число лиц старше 60-ти лет в 1970 г. составляло 13 %,  
а в 2000 г. – 19 %, хотя 12 % уже свидетельствуют о том, что общество находится  
в стадии демографической старости [3]. Это порождает целый ряд экономических и 
социальных проблем и значительно влияет на воспроизводство рабочей силы. Здоровье 
нации и генофонд, в конечном счете, зависит от решения вопросов охраны здоровья 
женщины и ребенка.  
Фактором старения населения является не только сокращение рождаемости, но  
и увеличение продолжительности жизни, что вызывает определенное увеличение 
социальных расходов в области медицины. При этом необходимо отметить, что 
действующая система финансирования не способна ныне обеспечить уровень финансовых 
ресурсов, необходимый для развития здравоохранения. В Республике Беларусь доля 
расходов на здравоохранение в ВВП в 2002 г. составила 5 %, в 2003 г. – 5,3 %, что 
обеспечивает лишь минимальную потребность отрасли в пределах 80–90 %. Данные ВОЗ 
свидетельствуют о том, что для того чтобы обеспечить потребность общества  
в современном медицинском обслуживании и восстановление трудовых ресурсов, 
требуется средств не менее 7–8 % от ВВП, а в развитых странах выделяется на эти цели от 
8 до 12 % [2]. Недостаточность финансирования оздоровительных учреждений, рост цен 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление – это все вместе взятое не в состоянии 
обеспечить на современном уровне лечебный процесс и реабилитацию заболеваний, что 
может привести к значительным демографическим потерям.  
Следующим фактором сокращения населения является рост смертности и рост таких 
социальных болезней, как алкоголизм и наркомания. Рост заболеваемости населения 
влияет на все социально-экономические показатели и отображает тот кризис, в котором 
находится общество в последние десятилетия. Алкоголизм порождает массу социальных 
проблем, которые влияют на всю ситуацию в стране, является причиной повышенного 
травматизма на рабочих местах, влияет на сверхсмертность мужчин, вызывает тяжелые 
заболевания и разрушает семьи.  
В Беларуси и России высокими темпами растет наркомания, основной группой риска 
здесь становятся подростки и молодежь в возрасте от 13 до 25 лет. Получив такой размах, 
наркомания самым непосредственным образом стала влиять на здоровье нации в целом. 
Рост употребления наркотиков связан и с социально-экономическим кризисом, который 
является фоном всех негативных процессов. Очень опасны сопутствующие факторы 
наркомании: рост числа опасных инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекция, 
рост числа преступлений, совершенных наркоманами. Наркомания как социальная 
болезнь может быть излечена только при решении целого комплекса социально-
экономических проблем: необходимо решать вопросы с трудоустройством и досугом 
молодежи, усилить борьбу с торговлей наркотиками, целенаправленно проводить 
профилактические мероприятия, грамотные действия по формированию  
в общественном сознании убежденности в необходимости здорового образа жизни, 
который в России поставлен на уровень государственной политики. Нужно обеспечить 
подготовку кадров (увеличить количество факультетов валиологии в университетах), 
способных грамотно, результативно вести профилактическую работу, укрепить 
структуры, занимающиеся внедрением здорового образа жизни. Опыт реализации 
профилактических программ во многих странах показал, что формирование здорового 
образа жизни дает большой эффект в деле укрепления здоровья человека. Здоровье 
человека является наивысшей социально-экономической ценностью общества. 
Ухудшение состояния здоровья населения считается одним из факторов угрозы 
демографической безопасности страны. Поэтому охрану и укрепление здоровья населения 
государство должно рассматривать не как одну из важнейших проблем, а как проблему 
первостепенной важности. 
Чтобы снизить влияние демографического фактора на социальную ситуацию  
в стране, необходимо государству успешнее проводить мероприятия по повышению 
рождаемости, сокращению смертности, укреплению здоровья населения, стимулировать 
прирост мигрантов в страну. 
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